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Búsqueda del índice de impacto de una revista y del conjunto de 
revistas con impacto en una categoría determinada en Scimago 
Journal Rank 
 
Acceso al Scimago Journal Rank 
 
Accedemos a Scimago Journal Rank a través de la página web de la Biblioteca de la 
Universidad de Alicante (BUA). Para ello, seleccionamos en Recursos electrónicos y 




Buscamos el recurso por el abecedario o bien, tecleamos Scimago Journal and Country 








Búsqueda del Índice de Impacto de una revista en SJR 
 
La página principal de Scimago Journal Rank nos permite buscar una revista en concreto, 





La siguiente pantalla nos proporciona gran cantidad de datos de la revista buscada: 
datos generales, categorías, cuartiles, su índice de impacto (SJR), citas, etc. 
 
A modo de ejemplo, buscamos la publicación Information Communication and Society 

















Para conocer la posición en la que se encuentra la revista dentro de una determinada 
disciplina seleccionamos la categoría que más nos interese. En la revista Information 
Communication and Society tenemos Communication y Library and Information 
Sciences.  
• Seleccionamos Communication.  
 
 




En Download data podemos descargarnos un Excel con el listado ordenado de 
revistas por índice de impacto.  
 
Siguiendo el ejemplo anterior, la revista Information Communication and Society 
en el año 2019 se encuentra en la posición 11 de 445 dentro de la categoría 
Communication de SJR.  
Búsqueda de revistas con impacto incluidas en una disciplina 
 
Scimago Journal Rank proporciona anualmente rankings de revistas por categorías que 












De igual manera que en el ejemplo anterior, observamos las revistas que tienen un 
índice de impacto SJR en la disciplina Communication en el año 2019: 
 
 
En Download data podemos descargarnos un Excel con el listado ordenado de revistas 
por índice de impacto. 
